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 1صادُ ػلی ایوبى
 
‌چکیده
 شیٍ غ یٍاوٌـ شیغ یّب اص سٍؽ پظٍّؾ، سٍؽ تحلیل گفتوبى اػت. ایي سٍؽ یىی یؿٌبػ سٍؽّبی ًَظَْس ویفی دس  یىی اص سٍؽ‌مقدمه:
ّذف اص اًدبم هغبلؼِ حبضش، تجییي سٍؽ  اػت. ثجت ٍ ضجظ ؿذُ اص لجلاػٌبد ٍ هتَى وِ ثِ دًجبل تحلیل ٍ هـبّذُ ٍ ثشسػی  ثبؿذ هی یا هذاخلِ
 .تحلیل گفتوبى ٍ وبسثشد آى دس پشػتبسی ثَد
، Ovid ،Medline ،Google Scholar ،ProQuest ،ScienceDirect هبًٌذ اعالػبتی هتٌَع ٍ هتؼذد ّبی پبیگبُخؼتدَ دس  اص عشیك :‌روش
Social Sciences Index  ٍSID  ٍتحلیل گفتوبى ٍ تحلیل گفتوبى دس «ّبی  دیگش ثب اػتفبدُ اص ولیذ ٍاطُ الوللی ثیيٍ  هٌبثغ داخلی ٍ خبسخی
 .ٍ اػتخشاج گشدیذ. ضوي ثشسػی ٍ تجییي ایي سٍؽ، وبسثشدّبی آى دس پشػتبسی اػتٌتبج ؿذ ییهشتجظ ؿٌبػب ّبی ٍ وتبة همبالت ،«پشػتبسی
ٍ تحلیل هؼبًی  ٍ هـبّذُ اػٌبد ٍ هتَى اص لجل ثجت ٍ ضجظ ؿذُ لیتحلخْت  یا هذاخلِ شیغ ّبی ویفی یىی اص سٍؽ گفتوبى لیتحل ها:‌یافته
ٍ هَلذ  یفیٍ و ذیهف یؿٌبػ سٍؽ ًَػیگفتوبى  لیتحل اًؼبًی اػت.ٍ افىبس  بتیاؿتشان گزاؿتي تدشثهٌظَس ثِ ثِ  آؿىبس ٍ پٌْبى یه هتي
 .  تاػتفبدُ ًـذُ اػ یوبفاًذاصُ ثِ  یپشػتبس مبتیاهب دس تحم ثبؿذ، هی
پشػتبسی، ّبی هٌبلـِ ثشاًگیض  ػبصی هفبّین ٍ ًظشیِ تَاًذ ًمؾ ثؼضایی دس تَلیذ داًؾ خذیذ، تحلیل ٍ سٍؿي تحلیل گفتوبى هی‌گیزی:‌نتیجه
 .ای پشػتبسی ایفب ًوبیذ تحلیل استجبعبت كحیح ثیي پشػتبس ٍ ثیوبس ٍ تحلیل َّیت حشفِ
‌تحمیك ویفی، پشػتبسی، تحلیل گفتوبى ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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‌مقدمه
ّبی ػلوی  ثب سؿذ ٍ گؼتشؽ ػلن ٍ ظَْس سٍیىشدّب ٍ پبساداین
ّبی آى  ٍ فلؼفی خذیذ، تغییشاتی اػبػی دس پظٍّؾ ٍ سٍؽ
ػلوی ٍ فلؼفی، ّویـِ ّبی  حبكل ؿذُ اػت. تغییش پبساداین
ّبی پظٍّـی سا ثِ دًجبل داؿتِ اػت.  تغییش پبساداین
گشایی ثب تأویذ ثش ثشتشی ٍ تمذم هـبّذُ ثش ًظشیِ، ًفی  اثجبت
ّبی ػلوی ٍ  ّبی هتبفیضیىی دس سؿذ گضاسُ تأثیشگزاسی گضاسُ
ّبی پظٍّؾ ووی سا  ّبی هتبفیضیىی، سٍؽ هؼٌبیی گضاسُ ثی
گشایی ٍ ظَْس  فَل اثجبتدس ػلن سؿذ دادًذ. ثب ا
ّبی روش ؿذُ تَػظ  گشایی، اًفىبن ثیي حَصُ پؼباثجبت
گشایبى ثِ چبلؾ وـیذُ ؿذ ٍ ثش دسّن تٌیذگی ثیي  اثجبت
، ػلن ٍ اسصؽ، ػلن ٍ هتبفیضیه ٍ سؿذ ِیهـبّذُ ٍ ًظش
 گشایی، (. ثب ظَْس پؼباثجبت1پبسادایوی ػلن تأویذ گشدیذ )
ّبی ویفی ٍ  ظٍّؾّبی ووی خبی خَد سا ثِ پ پظٍّؾ
ّبی پظٍّؾ ویفی وِ  تشیي سٍؽ آهیختِ دادًذ. یىی اص هغشح
دس حَصُ ػلَم اًؼبًی اص خبیگبُ لبثل تَخْی ثشخَسداس اػت، 
ایي سٍؽ ثش خالف ػذم اخوبع . ثبؿذ سٍؽ تحلیل گفتوبى هی
ًظش دسثبسُ هفَْم، فشایٌذّب ٍ هشاحل اخشای آى، یىی اص 
ّبی ػلوی ثِ خلَف  َصُّبی ویفی هغشح دس ثیـتش ح سٍؽ
 (.2ػلَم هشالجتی ٍ پشػتبسی اػت )
ّبی اكلی هـبّذُ  سٍؽ تحلیل گفتوبى اص خولِ سٍؽ
اػٌبدی اػت وِ ثب ثِ وبسگیشی آى، هتَى ًَؿتبسی ٍ ؿفبّی 
. دس ایي سٍؽ، گیشد هَخَد هَسد تحلیل ٍ اسصیبثی لشاس هی
ای  پظٍّـگش ثِ ثبصؿٌبػی ٍ ٍاوبٍی دػتبٍسدّبی اًذیـِ
ّب وِ ثیـتش اص خٌغ اػٌبد ٍ هذاسن ًَؿتبسی ٍ ؿفبّی  ؼبىاً
پشداصد. ثذیي تشتیت، تحلیل گفتوبى ّن سٍؿی ثشای  اػت، هی
ثبؿذ، اهب ثِ  ّب ٍ ّن سٍؽ هـبّذُ اػٌبد هی تحلیل ویفی دادُ
خبی هـبّذُ هؼتمین سفتبس هشدم یب پشػؾ دس هَسد آى، ثِ 
ّبیی وِ ایدبد ٍ  بماًذ ٍ پی استجبعبتی وِ آًبى ثِ ٍخَد آٍسدُ
ٍ آى سا هَسد تتجغ ٍ تحلیل لشاس  ًوبیذ ، تَخِ هیاًذ هجبدلِ وشدُ
 لیگفتوبى تحل لیتحل ؿٌبػبى، اص هٌظش صثبى (.3دّذ ) هی
ػولىشد صثبى دس  َُیؿ شیتفؼ یثشا یٍ گفتبس یهتَى ًَؿتبس
 یثشا بتیّب ٍ ًظش اص سٍؽ یا هدوَػِ ( 4ٍ) يیثبفت هؼ
 یّب صثبى سٍصهشُ ٍ صثبى هَسد اػتفبدُ دس ثبفت یثشسػ
 ،یهغبلؼِ هؼبً یثشا ییشّبیهؼ . ّوچٌیي،اػت یاختوبػ
سٍ وِ ػول  ؾیٍ پ يیـیپ یگفتگَّب یثشسػ یثشا یا َُیؿ
ؿىل فشٌّگ سا  وِ ییالگَّب ضیػبصًذ ٍ ً یسا ه یاختوبػ
ثب ٍسٍد هىبتت فلؼفی خذیذ هبًٌذ  .(5)ثبؿذ  ، هیدٌّذ هی
ّبی  یؼن، پؼبػبختبسگشایی، ّشهٌیَتیه ٍ ًظشیِپؼت هذسً
ّبی پشػتبسی، خبیگبُ تحلیل گفتوبى ثیؾ  اًتمبدی دس تئَسی
(. هفبّین لذست ٍ 6اص پیؾ دس پشػتبسی ثشخؼتِ ؿذُ اػت )
ّبی  التذاس، هشالجت، ویفیت هشالجت، اخالق هشالجت ٍ تئَسی
ثب ّب سا  تَاى آى پشػتبسی، اص خولِ هَضَػبتی ّؼتٌذ وِ هی
 (.7سٍؽ تحلیل گفتوبى هَسد ثشسػی ٍ هغبلؼِ لشاس داد )
ّذف اص اًدبم پظٍّؾ حبضش، ثشسػی ٍ تجییي تحلیل 
گفتوبى ثِ ػٌَاى یه سٍؽ پظٍّؾ ویفی ٍ وبسثشد ٍ خبیگبُ 
تَاًذ حذالل هجٌبی  آى دس پشػتبسی ثَد. اًدبم ایي اهش هی
ثِ ّبی هشالجتی ٍ  ًظشی ثشای داًـدَیبى ٍ پظٍّـگشاى حَصُ
 .ٍیظُ پشػتبسی فشاّن ًوبیذ
 
‌‌روش
هبًٌذ ثب اػتفبدُ اص ػجبساتی  تحلیلی، -ِ هشٍسیدس ایي هغبلؼ
Discourse analysis  ٍDiscourse analysis in nursing 
، Ovid ،Medline هبًٌذ اعالػبتی هتٌَع ٍ هتؼذد ّبی پبیگبُدس 
Google Scholar ،ProQuest ،ScienceDirect،  
Social Sciences Index  ٍSID دیگشاعالػبتی ٌبثغ ٍ ه، 
ّوچَى گیشی اص هٌبثغ داخلی ٍ خبسخی هؼتجش  ضوي ثْشُ
. اص اػتخشاج ؿذی ٍ یهمبالت هشتجظ ؿٌبػب ،الوللی هدالت ثیي
ثب تَخِ ثِ خذیذ  ی ؿذُ ٍ خؼتدَّبی دلیكیول هٌبثغ ؿٌبػب





هغبلؼِ ٍ ثشسػی دس ثبة تحلیل گفتوبى ٍ هجبًی آى ًـبى 
دّذ وِ تؼشیف ٍاحذی اص ایي هفَْم اسایِ ًـذُ اػت.  هی
Fairclough  تحلیل گفتوبى سا هدوَػِ هٌظن ػِ ػٌلش
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، تحلیل گفتوبى ًحَُ ثِ اؿتشان Crowe(. اص ًظش 8) وٌذ هی
 ٍ Brown(. 9)وٌذ  گزاؿتي تدشثیبت ٍ افىبس افشاد سا ثیبى هی
Yule  دس ٍ وبسثشد آى صثبى  لیٍ تحل ِیتدضتحلیل گفتوبى سا
تحلیل گفتوبى سا  Johnstone(. 10داًٌذ ) هی یاهَس اًؼبً
ی هبّیت ٍ داًذ وِ داسا تحلیل گفتبس، ًَؿتبس ٍ والهی هی
ػبختبس اختوبػی اػت ٍ ثؼتشّبی اختوبػی هتفبٍت سا دس 
داًذ. اص هٌظش اٍ، ّش ثؼتش ٍ  ّبی هتفبٍت دخیل هی گفتوبى
فشٌّگی گفتوبى خبف خَد سا داسد ٍ گفتوبى ًیض دس ثؼتش 
(. ثب 11وٌذ ) اختوبػی ٍ فشٌّگی آى خبهؼِ هفَْم پیذا هی
 لیتحلى، ٍخَد تفبٍت دس هؼٌبی هفَْهی تحلیل گفتوب
 ثبؿذ هی یا هذاخلِ شیٍ غ یٍاوٌـ شیغ یّب گفتوبى اص سٍؽ
ثجت ٍ  اص لجلاػٌبد ٍ هتَى وِ ثِ دًجبل تحلیل ٍ هـبّذُ 
آثبس دس وبس  آٍسًذگبى ذیٍ كبحجبى اػٌبد ٍ پذ اػت  ضجظ ؿذُ
خلك،  یٍ پظٍّـگشاى دس چگًَگ لگشاىیتحل ،ٍ ٍاوٌؾ لیتحل
 ذ.ًًذاس یاػٌبد ٍ هذاسن دخبلت ثجتٍ  يیتذٍ
دس  1952اكغالح تحلیل گفتوبى ًخؼتیي ثبس دس ػبل 
ِ ث Zellig Harrisؿٌبع هؼشٍف اًگلیؼی  اص صثبىپظٍّـی 
ٍ یه  گشایؾ هغبلؼبتی ًَػی تحلیل گفتوبى(. 12) وبس سفت
 دِّ اٍاػظ تب 1960ای اػت وِ اص ٍاػظ دِّ  ثیي سؿتِسٍؽ 
 ّبیی تِسؿ دس هؼشفتی، -ػلوی گؼتشدُ تغییشات پی دس 1970
ٍ  خشدؿٌبػی  ًگبسی، خبهؼِ ٌبػی، لَمؿ اًؼبى ّوچَى
ؿٌبػی،  هؼبًی ثیبى، صثبى ؿٌبػی ادساوی ٍ اختوبػی، ؿؼش، سٍاى
ّبی ػلَم اختوبػی ٍ اًؼبًی  ؿٌبػی ٍ ػبیش سؿتِ ًـبًِ
یٌذ تَلیذ اهٌذ ػبختبس ٍ وبسوشد ٍ فش ػاللوٌذ ثِ هغبلؼبت ًظبم
، تحلیل گفتوبى Gee(. اص هٌظش 13) گفتبس ٍ ًَؿتبس ظَْس وشد
گیشی ٍ پیذایؾ صثبى ًَؿتبسی ٍ  هغبلؼِ فشایٌذ ًحَُ ؿىل
ّبی اختوبػی ٍ  گیشی َّیت گفتبسی، هغبلؼِ ًحَُ ؿىل
فشٌّگی ٍ هغبلؼِ تدشثیبت ؿفبّی ٍ هىتَة هَخَد دس یه 
 (.13هتي اػت )
ّبی فىشی تحلیل گفتوبى فشاتش اص تحلیل هتي یب  ثٌیبى
ّبی فىشی خذیذ ثِ  تحلیل گفتبس اػت. دس فلؼفِ ًَؿتبس یب
ٍیظُ دس پؼبػبختبسگشایی، هفَْم هتي فشاتش اص هتي ًَؿتبسی 
تَاًذ یه صثبى، یه فشٌّگ، یه ًظشیِ  . ایي هتي هیثبؿذ هی
 (. 14یب یه ایذُ ثبؿذ )
دسثبسُ  Harold Lasswellتحلیل گفتوبى فشاتش اص دیذگبُ 
حلیل ٍػیلِ ٍ تحلیل گیشًذُ تحلیل فشػتٌذُ، تحلیل پیبم، ت
گشایبًِ  اػت. ایي ًَع ًگبُ ثِ تحلیل گفتوبى، ًگبّی وبّؾ
 (.15دّذ ) اػت ٍ گفتوبى سا دس ػغح یه پیبم وبّؾ هی
تَاى اٍ سا ثٌیبًگزاس  وِ هی Michel Foucaultدس دیذگبُ 
ای  ٍالؼی تحلیل گفتوبى ؿوشد، تأویذ ثش ایي اػت وِ ساثغِ
( ٍخَد داسد. Context( ٍ صهیٌِ )Textتؼبهلی ثیي هتي )
گفتوبى، »تؼبهلی دیبلىتیىی ثیي   ّوچٌیي، ثِ ٍخَد ساثغِ
تشیي دػتبٍسد اٍ  تأویذ گشدیذ. هْن« لذست، هؼشفت ٍ حمیمت
(. 16تَاى تحلیل سٍاثظ لذست ٍ هؼشفت داًؼت ) سا هی
پظٍّـی ثِ ایي ًتیدِ دػت یبفت وِ ٍالؼیت اص عشیك 
. تحلیل ثش پبیِ گفتوبى دس اٍاخش (17گیشد ) گفتوبى ؿىل هی
ّبی فلؼفی ّشهٌیَتیه  ثِ ػٌَاى یىی اص ثحث 1970  دِّ
ٍاسد هجبحث پظٍّـی ؿذ ٍ ثش ًمؾ ػبختبسّبی صثبى دس 
ٍ ّوىبساى، ًِ رٌّیت  Wertzثِ ًظش خبهؼِ تأویذ ًوَد. 
وذام هشخؼیتی ثشای فْن افك   ٍ ًِ رٌّیت خَاًٌذُ، ّیچ هؤلف
هؼٌبی ٍالؼی هتي ًِ اص آى هؤلف ٍ ًِ اص هؼٌبیی هتي ًذاسد ٍ 
آى هفؼش اػت، ثلىِ حبكل پیًَذ ثیي ایي دٍ ٍ حبكل یه 
، تحلیل Alba-Juez(. ثش اػبع ًظشیِ 18)ثبؿذ  گفتوبى هی
ّبی ػلوی ًَظَْس اػت وِ دس ثغي  گفتوبى یىی اص حَصُ
 (.19ؿٌبػی ثِ ٍخَد آهذُ اػت ) صثبى
بى ؿشٍع ثِ هغبلؼِ ؿٌبػ اًؼبى دس صهیٌِ تحلیل گفتوبى،
ٍ  ِیتدضف ؿٌبػبى ثِ عش وشدًذ، خبهؼِ یاستجبع یذادّبیسٍ
ؿٌبػبى ؿشٍع ثِ  اص تؼبهل ٍ گفتگَ سفتٌذ، صثبى كیدل لیتحل
صثبى  یهتَى هغبلؼِ ؿذُ ٍ ثحث اص وبسثشاى ٍالؼ یثشسػ
 یداًؾ ٍ ثبصًوَدّب تیاّو یؿٌبػبى ؿٌبخت وشدًذ، سٍاى
، ًوَدًذ یصثبى سا ثبصوبٍ ذیٍ استجبعـبى ثب تَل یرٌّ
ٍ تؼبهل ؿىل  ىؿشٍع ثِ ًگبُ دس گفتوب یؿٌبػبى اختوبػ سٍاى
ٍ رّي دس حَصُ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس  تیٍالؼ دس گشفتِ
ٍ  یخوؼ یّب وِ سػبًِ یاستجبعبت وشدًذ، وؼبً ٌِیصه
 حیدادًذ، ثِ تذس لشاس یهَسد ثشسػ سا یبػیاستجبعبت ػ
 ؾیسا دس پ یلیتحل یگفتگَ ٍ یلیگفتوبى تحل وبس یّب سٍؽ
ؿٌبػی ٍ ًحَُ  ٍ فیلؼَفبى آى سا دس ثبة هؼشفت گشفتٌذ
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 (.20ًحَی اص ایي سٍؽ ٍ هفَْم ثْشُ ثشدًذ )
ثب ٍخَد تؼذد ٍ تـتت آسا ٍ اًذیـِ دس ثبة تحلیل گفتوبى 
ػٌَاى یىی اص ِ ث سٍؽ ٍ هؼبًی آى، عَلی ًىـیذ وِ ایي
 ػلَم ػیبػی، ػلَم هختلف ّبی حَصُ دس ویفی ّبی سٍؽ
هَسد ٍ فلؼفِ ؿٌبػی اًتمبدی  صثبى استجبعبت، اختوبػی،
 . لشاس گشفتاػتمجبل 
 اهداف‌تحلیل‌گفتمان
تحلیل گفتوبى ثِ ػٌَاى یه ؿیَُ پظٍّؾ، اّذافی داسد وِ ثِ 
اداهِ، ثِ س ثبؿذ. د هیدًجبل تجییي ٍ دػتشػی ثِ آى اّذاف 
 ثشخی اص اّذاف اؿبسُ ؿذُ اػت.
: فیلؼَفبى خَاًٌذُ ٍ هتي ؼٌذُ،یًَ يیث ساثغِ دادى ًـبى
ّشهٌیَتیه دس صهیٌِ استجبط ثیي هتي ٍ هفؼش ٍ خَاًٌذُ 
پشداصاى ّشهٌیَتیه  ّبی هتفبٍتی داسًذ. ًظشیِ دیذگبُ
ثش ایي ثبٍس  Schleiermacher  ٍDiltheyوبس هبًٌذ  هحبفظِ
تَاًذ ثب اتخبر سٍؽ كحیح ٍ وبس خذی،  ّؼتٌذ وِ هفؼش هی
ثِ همبكذ هؤلف ٍ حمیمت هتي دػت یبثذ. اًذیـوٌذاى 
ػمیذُ  Gadamer  ٍRicœurسٍ ّوچَى  ّشهٌیَتیه هیبًِ
داسًذ وِ هیبى هفؼش ٍ هؤلف یب هتي دیبلَگی ثشلشاس اػت ٍ 
ِ ثِ عَس دلیك ّب ثشلشاس اػت و هیبى هفؼش ٍ هؤلف پیًَذ افك
ًِ اص آى هؤلف اػت ٍ ًِ هفؼش. اًذیـوٌذاى ّشهٌیَتیه 
تٌذسٍ ثش ایي اهش اكشاس داسًذ وِ ثِ دلیل خاللیت هَخَد دس 
تفؼیش ایي وِ هفؼش ثتَاًذ ثب هؼٌبی اكلی هتي استجبط ثشلشاس 
ّب اص هؼبًی یه هتي  وٌذ، تشدیذ ٍخَد داسد ٍ ّوِ سٍایت
 Foucaultبػبختبسگشایبًی هبًٌذ . پؼثبؿٌذ احتوبلی ٍ ًؼجی هی
 ٍDerrida  افشادی هثل ٍNietzsche  ٍHeidegger  دس
 (.21ایي گشٍُ لشاس داسًذ )
 یؼٌی هتي تَلیذ پیچیذُ ٍ ػویك ػبختبس ػبختي سٍؿي
، تأٍیل هتي ثِ Ricoeurاص دیذگبُ  «:گفتوبى تَلیذ خشیبى»
ثبیذ گیشد. هفؼش  ؿٌبختی ٍ اسخبػی اًدبم هی دٍ كَست ثبػتبى
ؿٌبختی هتي ثِ ػوت  دس تأٍیل ٍ تفؼیش هتي اص تفؼیش ثبػتبى
 .(22تشی اػت، حشوت وٌذ ) تأٍیل اسخبػی وِ هشحلِ پیچیذُ
هتي  تحلیل گفتوبى ثِ دًجبل تجییي ایي هؼألِ اػت وِ ثبفت
ٍ ول ًظبم  ثِ آى ل هشثَطثالفل هحیظ صثبًی، ٍاحذّبی)
شٌّگی، ػیبػی، )ػَاهل اختوبػی، ف صثبًی( ٍ ثبفت هَلؼیتی
 تأثیش داسد. تبسیخی ٍ ؿٌبختی( ثشگفتوبى
ّبی خبف تَلیذ وٌٌذُ  ًـبى دادى هَلؼیت ٍ صهیٌِ
 )صهیٌِ تَلیذ گفتوبى( گفتوبى
یؼٌی هؼٌب ّویـِ دس حبل تغییش  :ثجبتی هؼٌب ًـبى دادى ثی
 وبهل   عَس  ٍلت ثِ  اػت، ّشگض وبهل ًیؼت ٍ ّیچ
 ؿَد. دسن ًوی
تحلیل گفتوبى  :ثیي هتي ٍ ایذئَلَطی آؿىبس ػبختي ساثغِ
ّوَاسُ دسكذد ثَدُ اػت تب ًـبى دّذ وِ ّیچ   اص ثذٍ پیذایؾ
ًیؼت، ثلىِ ثِ هَلؼیت   عشف هتي یب گفتبس ٍ ًَؿتبسی ثی
. ایي اهش هوىي اػت وبهالً ًبآگبّبًِ ٍ اػتخبكی ٍاثؼتِ 
 ػبهذاًِ ثبؿذ. غیش
ّذف ػوذُ تحلیل گفتوبى ایي اػت وِ في ٍ سٍؽ 
ّب، ػلَم،  ّب، فشٌّگ هتَى، سػبًِ  خذیذی سا دس هغبلؼِ
فىشی ایي سٍؽ ّوبى  ًیدّذ. هجب ... اسایِػیبػت، اختوبع ٍ
 (.23) ّبی پؼبهذسى ّؼتٌذ فشم پیؾ
ّبی كشیح ٍ پٌْبى افشاد ٍ هتَى  ثبصؿٌبػی افىبس ٍ اًذیـِ
ّبی  وبسگیشی افىبس اًتمبدی دس هَلؼیتِ ثّب ٍ  ٍ ًظشیِ
 (24) ّبی پٌْبى )یب آؿىبس( دسٍى خبهؼِ ػیبػتاختوبػی ٍ 
 مفزوضات‌تحلیل‌گفتمان
سٍیىشدّبی هتفبٍتی دس تحلیل گفتوبى ظبّش ؿذُ اػت. 
Coulthard  اًتمبدی، فشٌّگی ٍ تبسیخی ٍ »ػِ سٍیىشد
سا ثشای تحلیل « سٍیىشد استجبعی ثیي داًؾ ٍ فشایٌذ اختوبػی
یي اػت وِ تحلیل (. ثشخی اػتمبدؿبى ثش ا12گفتوبى ًبم ثشد )
تبسیخی، ػیبػی، اًتمبدی ٍ »گفتوبى چْبس سٍیىشد اكلی 
داسد وِ ّش وذام دس هَضَػبتی هبًٌذ « ؿٌبػی گفتوبًی سٍاى
ّبی گفتوبًی، لذست، ایذئَلَطی، ػَطُ ٍ تبسیخ ثب ّن  ػول
 (.3ّبیی داسًذ ) تفبٍت
ثب ٍخَد سٍیىشدّبی هتفبٍت دس تحلیل گفتوبى ٍ اًَاع تحلیل 
 ، هفشٍضبت ػوَهی دس تحلیل گفتوبى ٍخَد داسد.گفتوبى
یٌذ لَاػذ اتحلیل گفتوبى وِ اص ثشػوَهی هفشٍضبت 
 هىتت اًتمبدی، هىتت ؿٌبػی، َتیه، ًـبًِیتحلیل هتي، ّشهٌ
ؿَد، دس اداهِ ثیبى  پؼبػبختبسگشایی ٍ پؼت هذسى اػتٌجبط هی
 ؿذُ اػت.
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ثذیي  وٌٌذ؛ هی ًگبُ هتفبٍت ٍاحذ، گفتبس یب هتي ثِ هختلف،
 ٍ یىؼبى ثشداؿت ٍاحذ، هتي اص هختلف ّبی اًؼبى هؼٌی وِ
 .. تحلیل گفتوبى اهشی تفؼیشی ٍ تجییٌی اػتًذاسًذ ٍاحذی
گشایبًِ ثِ هتي اػت،  ایي ًَع ًگبُ ثِ هتي وِ ًَػی ًگبُ وثشت
 (.25وٌذ ) هیؿٌبختی ػشضی سا تذاػی  گشایی هؼشفت وثشت
خَاًذى )ثشداؿت ٍ تفؼیش اص هتي( ّویـِ ًبدسػت 
پؼبػبختبسگشایبى  خَاًذى )ثشداؿت ًبدسػت اص هتي( اػت.
تٌذسٍ ثش ایي ػمیذُ ّؼتٌذ وِ دػتیبثی ثِ هؼٌبی اكلی هتي، 
 (.21هَسد تشدیذ اػبػی اػت )
 یداس ًگشیؼت ٍ ایي هؼٌ یثِ ػٌَاى ول هؼٌ ذهتي سا ثبی
 َد هتي ًیؼت.دس خ ثِ عَس لغغ
ّب ثبس  هتي .عشفی ٍخَد ًذاسد ّیچ هتي خٌثی یب ثی
 ایذئَلَطیه داسًذ.
ّش گفتوبًی حمیمت  حمیمت ّویـِ دس خغش اػت. دس
 حمیمت ًیؼت. اهب ّیچ گفتوبًی داسای توبهی ،ًْفتِ اػت
ؿَد، اص ثبفت یب صهیٌِ  ًبؿی هی هتي اص وِ لذس ّوبى یهؼٌ
ٍ پیبم یه هتي  یپزیشد. هؼٌ اختوبػی ٍ فشٌّگی ًیض تأثیش هی
ِ فشٌّگ ٍ خبهؼِ ثٍ  ّبی آى هتي لشاس داسد دس ثیي ًَؿتِ
 .ؿَد ٍػیلِ گفتوبى ػبختِ هی
ؿَد. اص  ّب ٍ هَلؼیت خبكی تَلیذ هی ّش هتٌی دس صهیٌِ
 اسد.سًگ خبلك خَد سا ّویـِ ثِ خَد د ،سٍ ایي
ّش هتٌی ثِ یه هٌجغ لذست یب التذاس )ًِ لضٍهبً ػیبػی( 
 هشتجظ اػت.
گفتوبى ػغَح ٍ اثؼبد هتؼذد داسد؛ یؼٌی ًِ یه ػغح 
 (.26) گفتوبًی ٍخَد داسد ٍ ًِ یه ًَع گفتوبى
 مزاحل‌اجزای‌تحلیل‌گفتمان
وِ دس اداهِ  ثبؿذ تحلیل گفتوبى داسای ػِ سٍیىشد اػبػی هی
 ثیبى ؿذُ اػت.
بة هشاحل اخشای تحلیل گفتوبى هشاحل هتفبٍتی دس ث
ػٌَاى ؿذُ اػت وِ ّش وذام اص هٌظشّبی گًَبگَى ثِ آى 
، تحلیل گفتوبى اص ػِ Faircloughاًذ. اص دیذگبُ  ًگشیؼتِ
ػغح تَكیف، تفؼیش ٍ تجییي تـىیل ؿذُ اػت. ّذف دس 
 هیذئَلَطیّب ٍ هَاضغ ا گضاسُ یآؿىبسػبصػغح تَكیف، 
 يیًـبى دادى تؼبهل ثدس ػغح تفؼیش،  ّذف. ثبؿذ هی هتي
ػبختبسّب ثش  ِیدٍ ػَ شتأثی ثِ دًجبل ياػت ٍ تجییهتي ٍ ثبفت 
 (.27اػت ) گفتوبى ٍ گفتوبى ثش ػبختبسّب
هشاحل هتفبٍت دیگشی ًیض ثش تحلیل گفتوبى وِ اص 
تَاى ًبم ثشد وِ دس اداهِ  تفلیل ثیـتشی ثشخَسداس اػت، هی
 ػٌَاى ؿذُ اػت.
 لِعشح هؼأ
 تجییي هَضَع تحمیك
 ػبصی فشضیِ
 تؼشیف هفبّین
 اسایِ چْبسچَة ًظشی
دس تحلیل گفتوبى هتَى ًَؿتبسی ٍ ؿفبّی گیشی:  ًوًَِ
هؼتمین توبم هَاسد الصم   ّب، هـبّذُ هبًٌذ هغبلؼِ سفتبس اًؼبى
گیشی اًدبم دّذ. ؿیَُ  ًیؼت ٍ هحمك هدجَس اػت ًوًَِ
ّبی تحمیك  بیش سٍؽگیشی دس تحلیل گفتوبى ّوچَى ػ ًوًَِ
ٍ هوىي اػت دس ػغَح ٍ اثؼبد هختلف ولوبت،  ثبؿذ هی
 ّب ٍ هبًٌذ آى كَست گیشد.  ّب، فلَل، وتبة ػجبسات، پبساگشاف
ٍاحذ تدضیِ ٍ تحلیل دس تحلیل گفتوبى هتي  ٍاحذ تحلیل:
گیشد  یب گفتبس ؿفبّی یب هىتَة اػت وِ هَسد هغبلؼِ لشاس هی
تشیي  ًبهٌذ. هؼوَل احذ تحلیل هیٍ دس تحلیل گفتوبى آى سا ٍ
یه »ٍاحذ تدضیِ ٍ تحلیل ٍ تفؼیش دس هغبلؼبت گفتوبًی، 
ّب  اػت. دس سٍؽ تحلیل گفتوبى، اًتخبة دادُ« ثخؾ اص هتي
وٌذ،  ثِ خَدی خَد ٍاحذ تدضیِ ٍ تحلیل ٍ تفؼیش سا هؼیي ًوی
ّب ٍ یه ٍاحذ تحلیل  اص اػٌبد ٍ هتَى ٍ دادُ ای ثلىِ هدوَػِ
هٌفشد ٍخَد داسد. ٍاحذ تحلیل دس ایي ًَع هغبلؼبت هٌحلش ٍ 
فشاتش اص ولوِ اػت ٍ ثش اػبع هَضَع هَسد هغبلؼِ ٍ هتغیشّب 
تَاًذ یه خولِ، ثٌذ،  ّبی پظٍّؾ، ٍاحذ تحلیل هی ٍ ؿبخق
 ػجبست، كفحِ، هلبحجِ، خبعشات، ػخٌشاًی ٍ... ثبؿذ.
 آٍسی ؿذُ ثٌذی اعالػبت خوغ عجمِ
 تحلیل هتَى ٍ اعالػبت
دس ًْبیت، پظٍّـگش ثب هشاخؼِ ثِ اكَل ٍ لَاػذ تحلیل 
ًوبیذ. تحلیل  ّب ٍ هغبلت الذام هی گفتوبى، ثِ تحلیل یبفتِ
تَاًذ ًبظش ثش چٌذ ػغح ثبؿذ؛ ػغح تَكیفی وِ تٌْب  هتَى هی
پشداصد. ػغح تفؼیشی وِ ثِ تحلیل فشایٌذّب  ثِ تحلیل هتي هی
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 مزایا‌و‌معایب‌روش‌تحلیل‌گفتمان
، سؿذ ػلن خغی ًیؼت، ثلىِ Cohenثش اػبع الگَی 
وٌذ.  ّب ػلن ًیض سؿذ هی پبسادایوی اػت. ثب تغییش دس پبساداین
وٌٌذ. ّش سٍؽ  ّبی پظٍّـی ًیض اص ایي ًظشیِ تجؼیت هی سٍؽ
ؿَد، ثب ػؤاالت ػلش خَد ًیض هَاخِ  پظٍّـی وِ ظبّش هی
ٍ ثبیذ پبػخگَی ػؤاالت هشتجظ ثِ خَد ًیض ثبؿذ  گشدد هی
دّذ. سٍؽ تحلیل گفتوبى  ٍگشًِ صایبیی خَد سا اص دػت هی
ًیض ثب تَخِ ثِ هجبًی فلؼفی ٍ فىشی لَی خَد، اص ًمبط لَت 
ٍ ضؼفی ثشخَسداس اػت. اًتمبدات ٍاسد ؿذُ ثش تحلیل گفتوبى، 
ی ّب هؼغَف ثِ خَد ایي سٍؽ ًیؼت، ثلىِ هؼغَف ثِ هـشة
یىی اص اًتمبدات  .ثبؿذ فىشی ٍ فلؼفی ایي سٍؽ پظٍّـی هی
گفتوبى،  لگشاىیتحلٍاسد ؿذُ ثش ایي سٍؽ آى اػت وِ 
ٍ دس  وٌٌذ هیتٌفغ  یخبك یگفتوبً یدس فضب ؿبىخَد
ٍ ثب تَخِ ثِ ایي وِ دس  لشاس داسًذ یخبك یػبخت گفتوبً
تحلیل گفتوبى هفؼش ٍ پظٍّـگش ثبیذ ثِ كَست ػذم 
عشفبًِ اػٌبد سا هَسد تحلیل ٍ ثشسػی لشاس  ٍ ثیای  هذاخلِ
افتذ. ًمذ دیگش ایي سٍؽ  دّذ، دس ػول ایي وبس ووتش اتفبق هی
ٍ  ثبؿذ گشایی هی آى اػت وِ دس تحلیل گفتوبى هجٌب ثش ًؼجیت
ؿَد ٍ اهىبى دػتیبثی  ّوِ چیض ثِ دیذُ ًؼجیت ًگشیؼتِ هی
عَس ػوذُ  . ایي ًَع ًگشؽ ثِسٍد ثِ دیذگبُ ٍاحذ اص ثیي هی
ّبی  سیـِ دس ّشهٌیَتیه ٍ پؼبػبختبسگشایی ثِ ػٌَاى هـشة
فىشی تحلیل گفتوبى داسد. دس ًگشؽ پؼبػبختبسگشایی، تفىش 
سیضٍهبتیه )وِ یه ًَع تفىش ػشضی ؿذیذ اػت(، اهىبى 
 دّذ سػیذى ثِ ًمغِ ٍحذت ٍ هـتشن سا ثِ حذالل وبّؾ هی
(. اًتمبد دیگشی 28)وٌذ  فشهب هی گشایی ؿذیذ سا حىن ٍ ًؼجیت
، آى اػت وِ تحلیل گفتوبى تٌْب ؿَد وِ ثش ایي سٍؽ ٍاسد هی
ّب ٍ هذاسن ٍ اػٌبد اص لجل ثجت  ثِ ثشسػی هتَى ٍ گفتوبى
وِ الجتِ ثب هغبلؼِ هجبًی ٍ اّذاف  (29) پشداصد ؿذُ هی
گیشی ایي سٍؽ، ایي اهش چٌذاى ًمغِ ضؼفی دس ایي  ؿىل
ایی ٍ پبیبیی ًیض هَسد اًتمبد سٍؽ ًیؼت. ایي سٍؽ اص لحبػ سٍ
اػت ٍ ایي وِ پبیبیی ٍ سٍایی آى ثِ دلیل ثشخَسداس ثَدى اص 
حبلت اًتضاػی ٍ تشدیذ دس اهىبى ثِ وبس ثشدى سٍاتشیي ًَع 
 تحلیل اص عشف پظٍّـگش، ثب هـىالتی ّوشاُ اػت.
ٍاسد اػت،  گفتوبى لیتحلثب ٍخَد اًتمبداتی وِ ثش سٍؽ 
ای ٍ غیش ٍاوٌـی ثَدى ٍ ػذم  ذاخلِایي سٍؽ ثِ دلیل غیش ه
دّی دادُ ٍ اعالػبت، یىی  دخبلت پظٍّـگش دس ایدبد ٍ ؿىل
ّبی دػتیبثی ثِ داًؾ ٍ حمیمت اػت. ایي سٍؽ دس  اص سٍؽ
ّبی  ّضیٌِ ثَدى ًؼجت ثِ دیگش سٍؽ وٌبس اسصاى ٍ ون
ّبی ػلوی  پظٍّـی، لبثلیت وبسثشدی فشاٍاًی دس اغلت حَصُ
داهٌِ ٍسٍد تحلیل گفتوبى، ایي سٍؽ سا  داسد ٍ گؼتشدُ ثَدى
ّبی ػلوی ثشخؼتِ  ثِ ػٌَاى یه سٍؽ خبهغ ٍ ًَیي دس حیغِ
تفىش اًتمبدی ثشای ّش هَلؼیت  تحلیل گفتوبى ًٍوَدُ اػت. 
. ًگشؽ تبصُ وِ ثب (30) ثبؿذ هیٍ ّش هَضَػی وبسثشدی 
ساُ سا ثشای سؿذ ؿخلی ٍ  ،تحلیل گفتوبى فشاّن ؿذُ اػت
تَاًذ  وٌذ. تحلیل گفتوبى هؼتجش هی ثبال ثبص هی اثتىبس دسػغح
ّبی ػلوی،  ًظشیِهٌدش ثِ تغییشات صیبدی دس آداة ٍ سػَم، 
 (.11) ّب ٍ یب خبهؼِ ثِ ػٌَاى یه ول ؿَد ًْبدّب، حشفِ
 
‌بحث‌
ثشسػی اػٌبد دس صهیٌِ وبسثشد تحلیل گفتوبى دس هغبلؼبت 
ٌَّص دّذ وِ ایي سٍؽ خذیذ پظٍّـی  پشػتبسی ًـبى هی
خبیگبُ ٍالؼی خَد سا ثِ ػٌَاى یه سٍؽ دس ػلن پشػتبسی ثبص 
دّذ وِ ػالٍُ ثش  ًىشدُ اػت. هشٍسی ثش هغبلؼبت ًـبى هی
چٌذیي هغبلؼِ ًظشی دس حَصُ خبیگبُ ایي سٍؽ دس پشػتبسی 
ثب ػٌَاى تحلیل گفتوبى ثِ ػٌَاى  Powersهبًٌذ تحمیمبت 
ثب ػٌَاى تأهل  Fejes(، 31هتذٍلَطی دس تحمیمبت پشػتبسی )
ثب ػٌَاى  Crowe(، 32دس پشػتبسی اص عشیك تحلیل گفتوبى )
ثب  Smith(، 9تحلیل گفتوبى ٍ دسن خبیگبُ آى دس پشػتبسی )
ّبی پشػتبسی  ػٌَاى تحلیل گفتوبى اًتمبدی ثشای پظٍّؾ
(33 ٍ )Whitehead  :ثب ػٌَاى استمبی ػالهت دس پشػتبسی
ّبی  ( ٍ پظٍّؾDerridean (34تحلیل گفتوبًی ثش اػبع 
هحذٍدی هبًٌذ آى، تحمیمبت چٌذاًی دس ثبة هجبًی ًظشی ایي 
سٍؽ دس پشػتبسی اًدبم ًـذُ اػت. سٍؽ تحلیل گفتوبى 
تَاًذ سٍؽ وبساهذی دس تحلیل هفبّین والػیه ٍ ًَظَْس  هی
ٍ هٌبلـِ ثشاًگیض دس پشػتبسی ّوچَى هفبّین ویفیت، ویفیت 
ّبی  ػتبسی ٍ ًظشیًِگش، اخالق پش هشالجت، پشػتبسی ول
پشػتبسی ثبؿذ. اص عشف دیگش، ایي سٍؽ ثیؾ اص ّش سٍؽ 
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هؼتلضم  ،هَفمیت ثبلیٌی یه پشػتبسپشػتبسی سٍؿي ًوبیذ. 
ثب ثیوبس ٍ هذدخَی خَد اػت. خبیگبُ صثبى  اٍاستجبط كحیح 
ویذ ؿذُ أهىبتت فلؼفی تدس استجبعبت پشػتبسی ثیؾ اص ػبیش 
پشػتبس ثبیذ استجبعی ّوشاُ  پشػتبسی، اػت. ثش اػبع اخالق
وِ ثب خلت  عَسیثِ  ؛ثب هالعفت دس سفتبس ٍ والم داؿتِ ثبؿذ
 (. 28) ّبی ثیوبس سا دسیبثذ ثتَاًذ ًیبصّب ٍ ًگشاًی ،اػتوبد هذدخَ
ثشای  پشػتبسی سؿتِ دس هجتٌی ثش تحلیل گفتوبى تحمیمبت
دس  پضؿىبى ٍ ٍ ثب ثیوبس ٍ یىذیگش ثب سٍص توبم دس وِ پشػتبساًی
(. تحلیل گفتوبى اثضاسی ثشای 35، ضشٍسی اػت )ثبؿٌذ استجبط هی
اػت ٍ  افىبس ٍ سفتبس، اص لحبػ احؼبػبت یرٌّ ّبی یوبسیث دسهبى
ّب ٍ ثبفت اختوبػی ٍ  تَاًذ ثِ دسهبًگش دس صهیٌِ تأثیش صهیٌِ هی
گشایی ٍ ػول  وه وٌذ. رٌّیتّب و فشٌّگی دس دسهبى ثیوبسی
(. 32) ثبؿذ تأهلی، اص پیبهذّبی تحلیل گفتوبى دس پشػتبسی هی
ای  وٌذ وِ سٍاثظ دٍػَیِ تحلیل گفتوبى دس پشػتبسی ووه هی
ػَیِ ٍ حبلت  پشػتبس حبون ثبؿذ ٍ دسهبى هبّیت یه -ثیوبس ثیي
ًظش اص  ّبی هذدخَ سا كشف خَاػتِػلغِ ثِ خَد ًگیشد. پشػتبس 
خٌغ، ًظاد، هَلؼیت، ٍضؼیت التلبدی، ػجه صًذگی، ػي، 
فشٌّگ، هزّت، ثبٍسّبی ػیبػی ٍ تَاًبیی خؼوی ٍا هَسد تَخِ 
تشیي وبسثشدّبی تحلیل  یىی اص اكلی دّذ. هیٍ هالحظِ لشاس 
گفتوبى دس پشػتبسی، تحلیل دس َّیت حشفِ پشػتبسی ٍ هبّیت 
وبى سا تحلیل گفت Smithّب اػت.  ػول پشػتبسی ٍ تؼبسم ًمؾ
ثْتشیي اثضاس پظٍّـی ثشای تحلیل َّیت حشفِ پشػتبسی ػٌَاى 
 (. 33وٌذ ) هی
دسثبسُ اػتفبدُ اص پشػتبساى هتخلق  یبسیهٌبصػبت ثؼ
ٍخَد دّذ،  یؿه اًدبم هضپ اغلتوِ  ییّب اًدبم ًمؾ یثشا
سد ٍ ٌَّص ّن ایي هٌبصػِ ثیي هبّیت حشفِ پشػتبسی ٍ دا
ای ثش ایي ػمیذُ ّؼتٌذ وِ  ػذُ (.36) پضؿىی ٍخَد داسد
 یتش پشػتبساى هتخلق ًؼجت ثِ پضؿىبى دس صهبى وَتبُ
ّب ثب ػغح خذهبت  ػغح خذهبت آى ٍ ٌٌذیث یآهَصؽ ه
گزاسی ثش سٍی تشثیت  ثب ػیبػت .اػت ىؼبىیپضؿىبى 
ٍ  بثذی یوبّؾ ه یآهَصؿ یّب ٌِیّض پشػتبساى هتخلق،
دس  (.37)ؿَد  یوبس ثِ ػشػت پش ه یشٍیؿىبف هَخَد دس ً
پشػتبساى هتخلق  ای ّن ثش ایي ثبٍس ّؼتٌذ وِ همبثل، ػذُ
ّب ػغَح لبثل  آى شا وِچ ؛وٌٌذ یه فیسا تضؼ وبسیهشالجت اص ث
هحَل ؿذُ ًذاسًذ  فیاًدبم ٍظب یاص آهَصؽ سا ثشا یلجَل
ّبی هٌبصػِ ثشاًگیضی، تحلیل گفتوبى  . دس چٌیي هَلؼیت(38)
وٌذ وِ  اهىبى سا فشاّن هیثِ ػٌَاى یه سٍؽ پظٍّـی، ایي 
ّبی هتفبٍت دس ایي صهیٌِ ٍ تحلیل دلیك  ضوي تحلیل دیذگبُ
َّیت حشفِ پشػتبسی ٍ پضؿىی، تؼبسضبت ًمـی ًیض ووتش 
 .ّبی خذهبت هشالجتی ثْجَد یبثذ ؿَد ٍ ویفیت
 
‌گیزی‌نتیجه
ّبی ویفی هغشح ثب  تحلیل گفتوبى ثِ ػٌَاى یىی اص سٍؽ
ّبی  ثٌیبدی ٍ ّوچٌیي، یىی اص سٍؽهجبًی فلؼفی ػویك ٍ 
غیش ٍاوٌـی دس تحلیل اػٌبد ٍ هتَى ًَؿتبسی ٍ گفتبسی اص 
تَاًذ دس تَلیذ داًؾ خذیذ پشػتبسی، تحلیل  لجل ثجت ؿذُ، هی
ّبی هٌبلـِ ثشاًگیض پشػتبسی ٍ  ػبصی هفبّین ٍ ًظشیِ ٍ سٍؿي
تحلیل استجبعبت كحیح ثیي پشػتبس ٍ ثیوبس ًمؾ ثؼضایی ایفب 
ذ. تحلیل گفتوبى ثِ ػٌَاى سٍؿی ثشای وبسثشد دس ًوبی
پشػتبسی، ثب هـىالت ٍ هَاًؼی ّن هَاخِ اػت وِ اص خولِ 
ّبی تحلیل گفتوبى ٍ  تَاى ثِ ؿىبف هیبى ًظشیِ ّب هی آى
پظٍّـی،  ؿٌبػی ػول تحلیل گفتوبى ثِ ػٌَاى یه سٍؽ
ّبی هتؼذد ثشای تحلیل گفتوبى ٍ تىیِ ثیؾ اص  ٍخَد فشهَل
 .ل گفتوبى ثش تَكیف اؿبسُ وشدحذ تحلی
‌
‌تشکز‌و‌قدردانی
 ،ّوىبسی ًوَدًذ هغبلؼِ حبضش يیوِ دس تذٍ یوؼبً توبم اص
 . آیذ ثِ ػول هی یتـىش ٍ لذسداً تیًْب
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Introduction: One of the emerging methods of qualitative research methodology is discourse analysis. 
This method is a non-reactive and non-intervention method that seeks to analyze and view documents and 
texts that have already been recorded. The aim of this study was to determine this method and its 
application in nursing. 
Method: A comprehensive search was performed through multiple databases such as Ovid, Medline, 
Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect, Social Sciences Index, SID and international and internal 
sources with keywords such as “discourse analysis” and “discourse analysis in nursing”, and related 
articles and books were identified and studied. In addition to exploring this method, its application in 
nursing was also revealed. 
Results: Discourse analysis is a non-intervention qualitative method to analyze recorded documents and 
texts and their implicit and explicit meanings in order to share experiences and human thoughts. Discourse 
analysis is a useful and productive qualitative methodology but has been underutilized within nursing 
research. 
Conclusion: Discourse analysis can be used in producing new knowledge, and analyzing and clarifying 
disputed concepts and theories of nursing, and plays an important role in analyzing not only correct 
communication between the nurse and the patient but also nursing professional identity. 
Keywords: Qualitative research, Nursing, Discourse analysis 
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